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2 Deux opérations ponctuelles se sont enchaînées sur ce site localisé dans un quartier
sud-ouest de la ville.
3 La première a consisté en un diagnostic dans le cadre d’une demande de permis de
construire. Elle avait pour but de vérifier la constructibilité du terrain et de permettre
de fixer les éventuelles prescriptions à établir en application de l’article R111-3-2 du
Code de l’Urbanisme. Deux tranchées à la pelle mécanique pratiquées dans la partie
accessible  du  terrain  avant  démolition  des  bâtiments  contemporains  non  encore
démolis ont permis de constater, dans l’emprise du futur projet immobilier, l’absence
de tout niveau archéologique en place. Sur près de 3 m d’épaisseur étaient accumulés
des remblais où se trouvaient mêlés des vestiges d’époque romaine (céramique, tuiles,
briques) et des vestiges céramiques d’époques médiévale et moderne.
4 Compte tenu de la présence de caves importantes creusées au siècle dernier lors de la
construction du bâtiment voué à la démolition et qui couvraient l’essentiel de l’emprise
du  futur  projet  immobilier,  il  a  été  décidé  d’inscrire  comme  prescription  dans  la
demande de permis de construire une simple surveillance des travaux de terrassement.
5 La surveillance de ces travaux a permis de faire quelques observations archéologiques
intéressantes :
confirmation de la destruction des niveaux archéologiques sur l’ensemble de l’emprise du
projet immobilier ;
relevés  systématiques  des  coupes  qui  ont  révélé  une  bonne  conservation  des  niveaux
archéologiques en périphérie du projet, mais dans des secteurs non menacés. Deux grands
ensembles stratigraphiques ont pu être identifiés :
des niveaux d’occupation antiques matérialisés par des sols de terrazzo, terre battue, des
fosses livrant un mobilier des Ier et IIe s. apr. J.‑C. ;
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6 Malgré  le  caractère  très  ponctuel  de  cette  opération,  elle  a  permis  d’attester  la
présence de niveaux d’occupation antiques dans un quartier sud-ouest de la ville gallo-
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